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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 977/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado, y
zon arreglo a lo preceptuado en el Decreto número
2254/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial nú
mero.1.096/67 (D. O. núm. 59) y Decreto número
3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el Capitán
de Máquinas de la Escala de Tierra don José María
Sanz Aranda pase a la situación de "supernumera
rio" a partir del día 1 de septiembre de 1973, cesan
in como Ayudante Personal del General Subinspec
tor de Máquinas, Segundo jefe de la Inspección Ge
neral de 1Viáquinas.
Deberá quedar advertido de la obligación que tiene
de seguir abonando mensualmente la cuota correspon
diente a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada
y de cumplimentar el artículo 4•°, apartado b) de la
Orden Ministerial número 2/59 (D. O. núm. 1).
.111adrid, 31 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 975/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 28 de
enero de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Corbeta (m) (ET) don
Juan Pérez López cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 31 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Prórrogas de 'licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.382/73, de la Dirección deReltitamiento y Dotaciones.—Se concede al Capitán
de Fragata Ingeniero (TE) don Emilio Ramírez de
Arcos una prórroga de dos meses a la licencia que por
enfermo viene disfrutando en virtud de Resolución
número 602/73 (D. O. núm. 80).
Madrid, 28 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 976/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida el día 27 de julio actual por el pase
a la situación de "retirado" del Comandante de Má
quinas (RNA) don Andrés García Cañas. se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 28 de julio de 1973 y
efectos administrativos de 1 de agosto de 1973, a los
siguientes Oficiales de Máquinas de la Reserva Naval
activa, primeros que se hallan cumplidos de condicio
nes y han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación :
Capitán don Bernardo García Rodríguez.
Teniente don José Fernández Vázquez.
El ascenso del Capitán don Bernardo García Rodrí
guez corresponde a la tercera vacante del turno de
amortización existente en el empleo de Comandante
de Máquinas (RNA) y se escalafonará entre los Co
mandantes don Fernando Lazcano Fidalgo y don Víc
tor M. Bouza
Don José Fernández Vázquez se escalafonará inme
diatamente a continuación del Capitán de Máquinas
(RNA) don José Pérez-Alarcón Pavón.
Madrid, 31 de jtilio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita dá Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.389/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el,Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don Ra
fael Santamaría Marchena embarque en el dragaminas
Tinto al finalizar la licencia concedida por Resolución
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número 2.218/72 (D. O. núm. 274), que se halla dis
frutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.383/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío Ingenieros (IN) de la Escala de
Complemento que a continuación se relacionan pasen
a ocupar los destinos siguientes :
Don Luis López Freire.—DIC.
Don Luis A. Méndez de Lara.—ICO de El Ferrol
del Caudillo.
Don Francisco Gómez Giralde.—DIC.
Don Juan Fernández de Palencia Delgado.—DIC.
Don Fulgencio S. García Hernández. ICO de
Cartagena.
Los citados Oficiales harán su presentación en sus
destinos el día 17 de agosto del actual.
Madrid, 28 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
As-censos.
Resolución núm. 1.399/73, de la Dirección dc
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Subte•
niente a los Brigadas que se citan a continuación, cor
la antigüedad que para cada uno se señala y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de los de sus
respectivos nuevos empleos.
Brigada Radarista don Francisco Pena Martínez.
16 de julio de 1973.
Brigada Condestable don Gonzalo Ledo Romay.
23 de julio de 1973.
Brigada Escribiente don Antonio Pérez Flores.—*
28 de julio de 1973.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
LXVI
D ess-t in os.
Resolución núm. 1.395/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone cine el Me.cánico Mayor (Teniente) don Manuel Seco Porta pasedestinado, con carácter forzoso, al buque-hidrógrafoPo/ht.r, cesando en la Escuela de Máquinas de la Ar
mada, quedando sin efecto la Resolución número 1.045
de 1973 (D. O. núm. 133), cine destinaba al citado
buque al de su mismo empleo y Especialidad don An
tonio Soto Herva, por hallarse pendiente de los reco
nocimientos periódicos reglamentarios a que se en.
cuentra sometido para dictaminar su posible pase a
servicios de tierra.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.397/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar.
gento primero Mecánico don Manuel Cotice Cupeiro
pase destinado, con carácter _forzoso, a la fragata Ca.
taluña, cesando de depender de la Dirección de En
señanza Naval.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.396/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar.
gento primero'Minista don Angel Pereira Fernández
pase destinado, con carácter forzoso, a la OVAD en
tanto se verifican los reconocimientos reglamentarios
a que se encuentra sometido, cesando en el dragami
nas Eunz e .
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.398/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Electricista don José A. Montero Re
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gueiro pase destinado, con
carácter forzoso, a la fra
gata Cataluña, cesando
de depender de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, ,30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.400/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de dicha.Zona al Sargento de Marinería Elec
tricista don Manuel Tenreiro Picó.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Marinería.
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 1.401/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido el Cabo primero Espécialista Sonarista. Juan A.
Ruiz Arroyo en los preceptos contenidos en el De
creto de la Presidencia del Gobierno número 2.198
de 1972 (B. O. del Estado núm. 202) e inserto en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 230/72, se le conceden dos meses de licencia re
glamentaria a disfrutar en Barcelona, percibiendo sus
haberes por la Habilitación del Centro de Buceo de
la Armada.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E–
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Examen-concurso.
Resolución núm. 1.386/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Como continuación
Número 174.
•
a la Resolución número 1.083/73 de esta DIRDO
(D. O. núm. 137), por la que se convocó examen
concurso para .cubrir una plaza de Encargado
(Barbero) de la Escala de Encargados de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, en el crucero Canarias, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a examen los Obreros
(Barberos) de la Escala de Obreros de la. Terce
ra Sección de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, que a continuacinó se relacionan :
Don Marcelino Sixto Mascaró.
Don José Manuel Gondar Prol.
Don Rafael Torrejón Montes.
2.° El examen tendrá lugar el próximo día 17
de septiembre del año en curso, a las 16,00 horas,
en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
_3.0 El Tribunal que ha de juzgar el examen
concurso estará constituido por : -
Presidente: Capitán de Fragata don Rafael
Vierna Sieira.
Vocal : Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don José Díaz García.
Vocal-Secretatio : Funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo don Miguel Iglesias de
Moya.
4•0 De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), se considerará a los componen
tes del Tribunal nombrado con derecho al percibo
de "asistencias" y derechos de examen que se jus
tificarán en la forma establecida en el citado De
creto-Ley y en la cuantía de 125,00 pesetas el Pre
sidente y Secretario y de 100,00 el Vocal, por el
concepto de "asistencias", cuyo gasto se compu
tará a la aplicación presupuestaria correspondien
te y de acuerdo, con la Resolución número 5/72,
de la Intendencia General (D. O. núm. 7/73).
5•0 El personal anteriormente citado, si lo ne
cesita, deberá ser pasaportado con la antelación
suficiente para que el día que va a celebrarse el
examen-concurso se encuentre en El Ferrol del
Caudillo.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado,
la cual será remitida al Departamento de Personal
en unión del certificado de aptitud física del que
resulte seleccionado.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.402/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales
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de Arsenales don Miguel Huguet Casali, pase a
prestar sus servicios en la Estación Naval de Ma
hón, cesando en el STUM del Arsenal de Carta
gena.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Situaciónes.
Resolución núm. 1.406/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
José Iglesias Bouza, 'destinado en el Estado Mayor
de la Armada, se le concede el pase a la situación
de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispues
to en el apartado a), artículo 45 de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964) y (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 40, de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
111adrid, 28 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.385/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo
pre,ceptuado en el inciso b) del artículo 43 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964), se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales (Tor
nero) don Ricardo Casal Pita cese en la situación de
"excedencia especial" a partir de 1 de julio del ario
en curso, fecha ésta en la que se reintegró a su pues
to de trabajo en el Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de Las Palmas.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. •.,
LXVI
Bajas.
Resolución núm. 1.405/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar.macla, por haber fallecido el día 21 del actual, el funcionario civil del Cuerpo General Administrativo donVicente Franco Delgado, que se encontraba destinado en el Servicio de Repuestos del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 28 de julio de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.384/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien.
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta.
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Doña María de la Concepción Avanzini García,–
Con carácter eventual, por plazo no superior a seis
meses y la categoría profesional de Oficial de segun
da Administrativo, para prestar sus servicios en el
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada, a partir del día 1 de mayo de 1973.
Don Adolfo Sebastián Sarasúa Molina y don Ri.
cardo Emilio de Figueroa Miguel.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario y la categoría
profesional de Oficiales de segunda Administrativos,
para prestar sus servicios en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.407/73, de -la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja como
contratados del Oficial de primera (Electricista) don
Pedro Basticlas Barios y del Oficial de segunda (Elec
tricista) don Juan Andreo Sola, con destino en el
Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica del
Arsenal de Cartagena, a partir de la fecha de toma
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de posesión del destino que les confirió la Orden Mi
nisterial número 426/73 (D) (D. O. núm. 147)
como
funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. s..
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.403/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que»
determina el artículo 14 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y252), se dispone la baja, a petición propia, a par:
tir del día 30 de septiembre de 1973, de la Profeso
ra de Enseñanza Superior, Tutora de Alumnos,
doña María Dolores Navarro Peiró, que presta
sus servicios en el Colegio de "Nuestra Señora
del Rosario".
Madrid, 28 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLVTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraíz Franco
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.404/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto, y accediendo a lo so
licitado por el Oficial de segunda Administrativo
doña Teresa Guernica Otero, con destino en el
Negociado Central del Servicio de Seguridad So
&al, se dispone la rescisión del contrato, a partir
del día 1 de septiembre de 1973, conforme a lo
dispuesto en los artículos 23 y Norma 2.3- del 25
de la Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. 0. núms. 247 y 252).
Madrd, 28 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
Número 174.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 530/73 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria publicada por Orden Mi
nisterial de 17 de noviembre último (B. O. del Estado
núm. 290 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA núm. 279), para ingreso en el Cuerpo de Sa
nidad (Sección de Medicina), de la Armada, han ob
tenido plaza los opositores que a continuación se in
dican:
1. Don Manuel Gracia Rivas, Teniente Médico de
la Escala de Complemento de la Armada.
2. Don Manuel Luis Fernández Guerrero.
3. Don Bartolomé Siquier Mascaró.
4. Don Alfonso Rodríguez Moreno. Plaza de Gra
cia.
5. Don José Vidal Riancho Ruiz.
6. Don Santiago Martínez Ratero.
7. Don Andrés Manuel Fernández Santiago. Ca
pitán Médico de la Escala de Complemento de la
Armada.
8. Don Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas. Capi
tán Médico de la Escala de Complemento de la Ar
mada.
9. Don José María Sanz Atance.
2. Los Capitanes Médicos don Andrés Manuel
Fernández Santiago y don Salvador Piferrer Alvarez
Pardiñas y el Teniente Médico clon Manuel Gracia
Rivas, por pertenecer a la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina) de la Ar
mada, no efectuarán el curso de formación militar y
marinera, pasando a realizar el 1 de septiembre pró
ximo el período de prácticas profesionales en los hos
pitales de la Armada que oportunamente se des'ig
narán.
3. Así mismo, y corno resultado de las oposicio
nes para ingreso en la Armada convocadas por la ci
tada Orden Ministerial del punto 1 de la presente Or
den Ministerial, se nombra Alféreces-Alumnos del
Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina), con anti
güedad a todos los efectos de 1 de septiembre de
1973, por el orden de censuras obtenidas, -a los si
guientes :
1. Don Manuel Luis Fernández Guerrero.
9. Don Bartolomé Siquier Mascaró.
3. Don Alfonso Rodríguez Moreno. Plaza de Gra
cia.
4. Don José Vidal Riancho Ruiz.
5. Don 'Santiago Martínez Ratero.
6. Don José María Sanz Atance.
4. Los nombrados Alféreces-Alumnos harán su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 1 de
septiembre próximo, donde realizarán un cursillo de
formación militar y marinera hasta el 20 de diciembre
siguiente, y a continuación, un período de prácticas
profesionales en los hospitales de la Armada que se
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determine desde el 10 de enero de 1974 al 10 de abril
del mismo año, en cuya fecha deberán ser pasaportados para la Escuela Naval Militar para asistir a la
entrega de despachos.
5. El escalafonamiento definitivo se indicará opor
tunamente.
6. Estos nombramientos no serán definitivos hasta
que los relacionados hayan cumplimentado lo dispues
to en la Orden Ministerial de convocatoria sobre pre
sentación de documentos acreditativos de las condicio
nes exigidas, en la Dirección "de Enseñanza Naval de
este Ministerio.
Madrid, 6 de julio de 1973.
Excmos.
Sres. ...
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL»
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres.
LI
SECCION. ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 994/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica e Interven
ción del Departamento de Personal, y con arreglo
a lo señalado en el apartado (1) de la Orden Mi
nisterial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), y
en la disposición transitoria cuarta de la Orden
Ministerial número 154/73, de 2 de marzo de 1973
LXVI
(D. O. núm. 54), se reconoce al Teniente de Navíodon Juan María Castañeda Turmo el derecho alpercibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantíaseri,alada para su actual empleo por la Legislaciónanterior a la vigencia de la Ley número 113/66(D. O. núm. 298), durante seis años, un mes. yveintiséis días, a partir del día 1 de julio de 1973,primera revista siguiente a la fecha de su cese enservicios di- vuelo en 20 de junio de 1973.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 964/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
General los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
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•••
•••
•••
•••
•••
••■•
•••
•••
•••
•••■
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Juan Cebreiro González (2) ... • ...
D. Hilario Albéniz López (1)
D. Jesús Alvargonzález Ucha (1)
D. Carlos Alberto Arnoso Lavandeira (1) ...
D. Agustín de Cárdenas y Chavarri (1)
D. Juan Carlos Coma Sanmartín (1)
D. Gabriel Angel Escudero Lucas (1)
D. Ramón Luis García Taboada (1)
D. Fernando Gea Guerrero (1)
D. Pedro Gil Alcántara (1)
D. Román Gómez-Millán Pérez (1)
D. Juan Manuel González-Valles Sisto (1) ...
D. Enrique Guitart Vadillo (1)
D. Dionisio J. Huelín Mtnez. de Velasco (1).
D. Ricardo Galán Moreno (1)
D. Carlos Francisco García Corona (1)
D. Angel María de Fátima García Núñez (1),
D. Pedro Golmayo Fernández (1) .
D. Juan José González Caballero (1) ...
D. Julio Gutiéri-ez Alba (1)
D. Juan Bautista López Marrero (1) ... •••
D. Enrique Moréu Munáiz (1)
•••
•••
••• ••••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
1.000
1.000
J.000
1.000
1.090
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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Concepto
por el que
se le concede
2 trienios ..• ••• •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio . •.,
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio ..• •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio_ ••• •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio ..•
111•• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • •••
••• •••
•• •
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •11111
•••• ••111
DE MARINA
••• •••
••• •••
•••
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agósto
1 agosto
1 agosto
1973
1973
1973.
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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Empleos o clases
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
•••
•••
•••
•••
•••
0••
•••
0.••
NOMBRES Y APELLIDOS
.
D. José Luis Moya Santos (1)
D. Fernando Novoa Sanjurjo (1) ... ••• •••
D. Juan José 011ero Marín (1)
D. Enrique Pérez Ramírez (1)
D. Juan de Diego del Rey Sánchez (1) ...
D. Juan Rubio de la Cuesta (1) •••
D. Carlos Suanzes Caamario (1)
D. Luis Miguel Suanzes González (1)
D. Antonio Torrente Sánchez (1)
D. José Luis Vélez Sueiras (1)
• •• •••
•••
•••
• • • • • • • •
• • •
•••
••■
•••
•••
•••
• • •
1
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 174.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
sé le concede
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• • • •• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
el
• • • • • • • ••
• • • • • • •••
• • • • • •
•• •
• • • • ••
. . . • • •
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agostó 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
OBSERVACIONES:
(1) Fueron noinbrados Guardias Marinas con antigüedad de 16 de julio de 1970, según Resolución número 1.157/70,
de 5 de agosto de 1970 (D. O. núm. 181).
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 807/73 (D. O. núm. 157) en la parte que afecta al in
teresado.
Resolución núm. 991/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de -Infantería di
Marina los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Inf. Marina ...
Sarg. Inf. Marina ...
D. Francisco Jiménez Antón
... .
D. Gumersindo Castro Aneiros (1) . • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
3.600
3.000
Concepto
por el que
se- le concede
6 trienios
5 trienios
AIN■1111•11
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1973
septiembre 1973
NOTA:
(1) Se le deducen diez meses y ocho días por inútil.
Resolución núm. 961/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica delmismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto enla Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario, Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247) ydisposiciones complementarias, se concede al personalde la Armada que figura en la relación anexa los trie
aios acumulables en el número y circunstancias que sc
expresan.
Madrid, 26 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
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Número 174. Viernes, 3 de agosto de 1973
•••••■••■•••••,
Cantidad
Empleos o clases j NOMBRES Y APELLIDOS 1 mensual
Pesetas
Of. 3.° Expl. y Artf. D. José Aceytuno Hidalgo
Of. 2.° Electricista.
Especialista... ... • • •
Of. 1.° Tornero ...
Of. 1.° Carpintero ...
Subalterno de La
Of. 3.° Electricista.
Telefonista ...
Practicante ..
• • • • • •
Capataz Especialista
Of. 1.° Electricista
Limpiadora ...
Conserv. y Calígrf
Of. 2.° Panadero ...
Mozo Clínica ...
Of. 3.° Electromc.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Encargado ...
• • •
• • • • • •
Of. 2.° Sold. Elect.
Licenciado .. • • • •
Of. 1.° Pintor
... .
Especialista ...
Limpiadora ...
Mayordomo de La .•.
Telefonista ... • • • • • •
Of. 3.° Electromc.
D. José Acuña Iñiguez • • • • • • • • • • • •
D. Saturnino Albaladejo Castro ...
D. Emilio Amores Ramoes
D. Genaro Anglada Morlá
D. Pedro Beigbeder Gomes
• • •
• •
•
. . .
• • • • • • •
D. Joaquín Belizón Marchante ... .
D. María Luisa Belizón Parazuelo
D. Juan Bendala López ... • • • • • •
D. Antonio Beriquistáin Alvarez ...
D. Manuel Bey Núñez ...
• • •
• • • • • • • •
•
•
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
D. Bernarda Camacho López ... .
D. Juan del Campo Muñoz ... . • • • • • • • • •
D. José María Canelos Escudero ... .
D. José A. Cansado Palma ... .
D. Juan Carmona Ramos ... • • •
D.a Guadalupe Caro Martínez (1) ...
D. Guadalupe Caro Martínez ... .
D. Manuel Cascales Rodríguez .
D. Francisco Catchot Enrich .
• • • • • •
• • • • • • .
.
.
• • • • • •
D. Alfonso Cerrada Seoane .
D. Antolín Cid García ..
D. Juan Compani Lisa ..
• • • • • • •
• • •
•
• •
D.a Mercedes Conde Martínez ... .
D. Antonio Chafina I.anceta .
• • •
. . .
D.n María del Carmen Díaz de la Herrán
D. Antonio Díaz Vela ...
• • •
• • • lb • • • • • • • • • • • •
292,50
2.068,50
1.746,00
2.700,00
1800,00
837,00
1.170,00
279.00
2.583,00
1.280,00
2.100,00
1.116,00
3.013,50
295,50
358,00
292,50
254,90
297,50
2.600.00
1.773,00
1.038,00
1.800,00
1.746,00
558,00
297,50
279,00
292,50
Concepto
por el que
se le concede
LX\1
l
1
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de 392,50
pesetas mensuales 1 agosto 1973
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 19736 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1(''
9 trienios de 300.00
pesetas mensuales
cada uno . . 1 agosto 19736 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno
... .. 1 agosto 1973
4 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales 1 agosto 1973
6 trienios de 430.50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
4 trienios de 320,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1c7:
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
7 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
1 trienio de 295,50
pesetas mensuales 1 agosto 1973
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales 1 agosto 1973
1 trienio de 254,90
pesetas mensuales 1 septiembre 1ri2
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales 1 abril 1973
8 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
•
agosto 1973
6 trienios de 295.5('
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1973
2 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 197
6 trienios de 300.00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1073
6 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1°
2 trienios de 279.00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 agosto 1(173
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales 1 agosto 1973
1 trienio de 279.00
pesetas mensuales 1 agosto 1973
1 trienio de 292.50
pesetas mensuales 1 agosto 1973
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Empleos o clases
Viernes, 3 de agosto de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 3.° Peluquero •.. D. Rafael Domínguez Carrasco
peón •„• . • • • • • • • • •
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Albañil ...
Of. 2.° Albañil ...
Of. 1.0 Carpintero ...
Telefonista ...
Mozo Clínica
Of. 1.° ..• o • • • • II.
Mozo Clínica ...
Limpiadora
Aux, Laboratorio ...
Of. 2.° Adrntvo.
Of. 3.° Montador R.
de Torpedos ...
Of. 3.° Armas -Sub.
Moyordomo de 2.a ...
Especialista ...
Of, 3.° Pintor
...
Costurera ...
Of. 3.° Electrónico ...
Perito Industrial
Of. 3.° Jardinero ...
3.0 Jardinero ..
2.° Pintor
...
elefonista
D. Domitilo Encinar López ...
D. Santiago Fernández Sánchez ...
D. José Filgueira García (2) ...
D. José Filgueira García ...
D. Esteban García Carrascosa
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D.a María del Carmen Francisca García Mu
D. Francisco García Ruiz ...
D. Ramón García Sancho ... • • • •
• • • e • • • • • •
D. José Gavilanes Panadero ...
D.a Josefa González Zapata ...
-• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • II • • • • •
D.a María del Pilar Govea y Benítez (3) ...
D. José María Guerrero y Paniagua ...
D. José M. Guerrero Pinto ...
D. Manuel Gutiérrez Boada
• • • • • • • • • • •
•
D. José María Iglesias Paz ...
D. Emilio Iniesta Rubio ...
D. Alfonso Landesa Pérez
...
• • •
• •
• • •
• • • • • •
D.a María León Fontao
.
D. Juan Antonio Lora Batista ...
• •.• ••
D. Manuel Magán Moreno ...
D. José Benito Macenlle Barreiro (4)
D. José Benito Macenlle Barreiro
D. José Marín Carrasco
D.a Ana María Martín Dondero
• • • • • •
• • • • • •
• II 11 • • • • • • • • •
Canti dad
1 mensual
Pesetas
2.340,00
558,00
297,50
1.755,00
2.050,50
2.400 00
279,00
1.953,00
2.100,00
2.232,00
1.116,00
1.773,00
297,50
292,50
292,50
288,00
2.037,00
292,50
1.674,00
292,50
3.013,50
2.232,00
2.524,50
2.068,50
279,00
Número 174.
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
8 trienios de Z92,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ... . .
6 trienios de 292,e
y 1 de 295,30 pe.
setas mensalles...
8 trienios de 300.00
pesetas mensuales
cada uno ... . .
1 trienio de 279.00
pesetas mensuales
7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ... . .
6 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 297,5C
pesetas mensuales
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
1 trienio de 292.50
pesetas mensuales
1 trienio de 288 00
pesetas mensuales
7 trienios de 291.00
pesetas mensuales
cada uno ... •••
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 292.50
pesetas mensuales
7 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno
...
1 agosto 1973
1 agosto - 1973
1 agosto 1973
1 abril 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
abril 1973
agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
8 trienios de 979,00
pesetas mensuales
cada uno ... ...11
8 trienios de 279,00
y 1 de 292,50 pe
setas mensuales...
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales
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Empleos o clases
Viernes, 3 de agosto de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
Telefonista ...
Cocinero de 2.a
Cocinero de 2.a
Licenciado ...
•
• • •
•
• •
Ayud. Téc. Sanit.
Telefonista ...
D.a María del Pilar Martos Tirado
D. José Mestanza Reyes (5)
D. José Mestanza Reyes ...
D. Vicente Montero Romero ...
Cantidad
• • • • 1.
• • • 115 • • • • •
• • • • • •
D.a Piedad Montes Jiménez .
• • • • • •
• • • •
• • • • •
D.a María del Carmen Morán Soto ... • 1. • • • •
Montador de 1.a D. Daniel Moratilla Ruiz ... .
Of. 1.° Ajustador ..
Of. 1.° Tall. Optica.
Of. 2.° Albañil ... •
Of. 3.° Jardinero ..
Of. 3.° Electrónico ...
Lavandera • • • • • •
Of. 1.° Mecánico'...
Jefe de Taller
Jefe de Taller ... .
Limpiadora ...
Perito Industrial ...
Of. 3.° Montador R.
de Torpedos ...
Cocinero 2.° ...
Of. I° Diques ...
Of. 1.° Diques ...
Of. 1.° Diques ...
Of. 1.° Diques ...
Of. 1.° Diques ...
Of. 1.° Diques ...
• • •
D. Antonio Muñoz 3,Iejías
D. Fernando Muñoz Mejías
José Murcia Cánovas ...
D. Manuel Niño Fuentes ...
• • • • • • • • • • • •
D. José María Núñez Rodríguez ... • • • • • • • • •
D.a Martina Carmen Paratch Vazques
D. Rafael Pavón Muñoz .
D. José Pecci Menéndez (6) ...
D. José Pecci Menéndez ...
D.a Elisa Pedrosa Landín
D. José Pérez Fernández ...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
D. Antonio Periñán Garrido ...
D. José Manuel Pifteiro Senlle
D. Francisco Pons Vidal (7) ...
D. Francisco Pons Vidal
D. Francisco Pons Vida!
... . • • • • • •
• o • • 11• •
D. Francisco Pons Vidal ...
D. Francisco Pons Vidal ...
• • • • •
•
11 • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
.
• • •
O • • •
• • •
lb •
• •
II • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
D. Francisco Pons Vidal ... .
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
279,00 1
1.674,00 6
1.957,50 6
2.595,00 5
1.722,00 4
279,00 1
2.600,00 8
2.700,00 9
2.100,00 7
2.068,50 7
1.170,00 4
292,50
2.790,00
300,00
1.200,00
1.575,00
2.790,00
3.444,00
292,50
283,50
738,00
935,50
958,50
988,50
1.038,00
1.338,00
trienio de 279,00
pesetas mensuales
trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uro
trienios de 279,00
y 1 de 283,50 pe
setas mensuales ..
trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ...
trienio de 279,00
pesetas mensuales
trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno
trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 295,H
pesetas mensuales
cada uno ...
trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
10 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 300,00
pesetas mensuales
4 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 300,00
y 1 de 375,00 pe
setas mensuales...
10 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ,
8 trienios de 430,50
pesetas mensuales
cada uno ... •••
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
1 trienio de 283,50
pesetas mensuales
4 trienios de 184,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 184,50
y 1 de 193,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 184,50
y 1 de 220,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 184,50
y 1 de 250,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 184,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales...
4 trienios de 184,50
y 2 de 300,00 pe
setas mensuales...
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1 Fecha en que det1 comenzar el abon
1
1
1
1
e
o
•••••■•
agosto h
abril is
agosto h
agosto 19
1 agosto
1 agosto
-
1
19
11
agosto h
1 agosto ltJ
1
1
1
1
1
1
1
agosto 19
agosto 11
agosto 1
agosto 19
agosto 19
agosto 1
abril
73
7.3
?3
r)
73
7,3
7.3
73
73
73
73
73
73
73
73
1 agosto 1973
1 agosto V,
1 agosto 1
agosto
7.3
73
)73
agosto 1
abril l'
1 agosto 1'
1
1
1
1
abril • l'
abril l'
abril 1'
73
70
70
)71
agosto 1973
LXVI
Empleos o clases
Of. 2.° Admtvo,
Dependte. Auxiliar.
Of. 1,° Pañolero
Of, 1.0 Pañolero
Of. 3.0 Electronic. ...
Of. 1.° Admtvo.
Mozo Clínica •..
Mayordomo 2.°...
Of. 1.° Barbero ...
Of. 1.° Barbero ...
.1ozo Clínica
Auxiliar Admtvo.
Of. 3.° Armas Sub.
Planchadora... ...
Of. 1.° Modelista ...
Of. 1. Modelista ...
Of. 1.° Modelista ...
Of. 1.° Modelista ...
Of. 1.° Modelista ...
Of. 1.° Modelista ...
Of. 3.° Electronic. ...
Of. 1.° Tornero ...
Limpiadora
Cocinera de 3.'
Of. 1.° Fontanero ...
Of. Gruista
Viernes, 3 de agosto de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
D.a María del Rosario Quiñones García ...
D. Juan Manuel Rey Lorenzo (8)
D. José Manuel Rivas Rodríguez (9) .
D. José Manuel Rivas Rodríguez ...
D. José A. Rodríguez Muñoz
• • •
• • • • • •
D.a María Luisa Rodríguez Sáenz de Urraca.
D. Juan Romero Pavón ...
D. Amador Rubio Fernández ... • • • • • • • • • • • •
D. Juan Salgado Rodríguez (10) ...
D. Juan Salgado Rodríguez
D. José Sánchez Fernández
D. Pedro Sánchez Peralta (11)
D. Manuel Sánchez Polanco ... .
• • • • • • • • •
•
• • •
• •
• • • • • •
D.a Josefa Sánchez Sánchez ... . • • • • • • • • •
D. Rogelio Sánchez de Vicente (12) ... .
D. Rogelio Sánchez de Vicente ...
D. Rogelio Sánchez de Vicente ...
D. Rogelio Sánchez de Vicente ... .
D. Rogelio Sánchez de Vicente ..
D. Rogelio Sánchez de Vicente
D. José M. Seijas Lebrero .
D. Millán Serrano Meca ... .
D. Leónides Sismal Guijano
D. Francisca Tejero Sánchez
•
•
• • • •
• • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
D. José Torregrosa Orts .
D. Ramón Troitifío Agudo ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
■••■•••••••••■•••
Caldi dad
mensual
Pesetas
Número 174.
2.380,00
1.477,50
279,00
579,00
292,50
2.448,00
558,00
288.00
1.477,50
1.777,50
558,00
2.082,50
292,50
558,00
758,00
855,50
978,50
1.008,50
1.058,00
1.358,00
292,50
2.100 00
3.069,00
837,00
1.800,00
1.477,50
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales
1 trienio de 279,0(
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
8 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 288,00
pesetas mensuales
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 295,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuaies...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 189,50
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 189,50
y 1 de 193,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 189,50
y 1 de 220,50 pe
setas mensuales...
4 trienios de 189,50
y 1 de 250,50 pe
. setas mensuales...
4 trienios de 189,50
y 1 de 300,00 pe
setas mensuales...
4 trienios de 189,50
y 2 de 300,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 29250
pesetas mensuales
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 abril 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 abril 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 abril 1970
1 agosto 1970
1 abril 1971
1 abril 1979
1 abril 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capataz Especialista, D. Manuel
Mozo Clínica ... • • •
Varela Aragón • • • . . .
D. Bermudo Vázquez Reina ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.240,00
2.232,00
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de 320,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
OBSERVACIONES:
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
agosto 1973
agosto 1973
( 1) Se le concede un trienio de 254,90 pesrtas mensuales a partir de su vencimiento de 1 de septiembre de1972; con arreglo a su antigüedad. de 8 de agosto de 1969. La cuantía corresponde a la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 120/72. El mismo trienio se le concede en la cuantía de 297,50
pesetas á partir de 1 de abril de 1973, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el " Diario Oficial" núme
ro 127/73.
(2) Se le reconocen los seis trienios que tenía perfeccionados, y en la cuantía de 292,50 pesetas mensuales
cada uno, fijada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73, y en su categoría an
terior de Oficial tercero. Igualmente, se le conceden los seis trienios que tenía perfeccionados en su categoría
anterior de Oficial tercero y uno que ha perfeccionado en su nueva categoría de Oficial segundo a partir de su
vencimiento en 1 de agosto de 1973, con arreglo a su nueva antigüedad de Oficial segundo de 1 de agosto de 1970,
después de efectuado el abono de cuatro meses y seis días como tiempo sobrante desde el 1 de agosto de 1970,
fecha de concesión del sexto trienio en su categoría anterior al 7 de diciembre de 1970, fecha de su ascenso a
OficiLl segundo. Todo ello con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73,
y al apartado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario.
(3) Se le conceden los seis trienios que se indican, a partir de su vencimiento y en la cuantía correspon.
diente a un Oficial .de segunda, por llevar más de cinco años como Auxiliar de Laboratorio. Todo ello con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario
(4) Se le reconocen los ocho trienios que tenía perfeccionados, y en la cuantía de 279,00 pesetas mensua
les cada uno, fijada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73, y en su categoría
anterior de Mozo de Clínica. Igualmente se le conceden los o cho trienios que tenía perfeccionados en su categoría an
terior de Mozo de Clínica y uno que ha perfeccionado en su nueva categoría de Oficial de tercera, a partir de 1 de
agosto de 1973, con arreglo a su nueva antigüedad de Oficial de tercera de 1 de agosto de 1970, después de
efectuado el abono de dos años, seis meses y veintiún días como tiempo sobrante desde 1 de agosto de 1970,
fecha de concesión del octavo trienio en su categoría anterior de 22 de febrero de 1973, fecha de su ascenso a
Oficial de tercera. Todo ello con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial número 127/73
y al apartado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario.
(5) Se le reconocen los seis trienios que tenía perfeccionados, y en la cuantía de 279,00 pesetas mensuales
cada uno, fijada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73, y en categoría anterior
de Cocinero de tercera. Igualmente se le conceden los seis trienios que tenía perfeccionados en su categoría an
terior de Cocinero de tercera y uno que ha perfecciona do en su nueva categoría de Cocinero de segunda, a par
tir de 1 de agosto de 1973, con arreglo a su nueva antigüedad de Cocinero de segunda de 1 de agosto de 1970,
después de efectuado el abono de un año, nueve meses y siete días, como tiempo sobrante desde el 1 de agosto
de 1970, fecha de concesión del sexto trienio en su categoría anterior al 8 de mayo de 1972, fecha de su ascenso
a Cocinero de segunda. Todo ello con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 127/73 y al apartado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcio
nario.
(6) Se le reconocen los cuatro trienios que tenía perfeccionados, y en la cuantía de 300,00 pesetas mensua.
les cada uno, fijada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73, y en su categoría
anterior de Oficial de primera. Igualmente se le conceden los cuatro trienios que tenía perfeccionados en su
anterior categoría de Oficial de primera y uno que ha perfeccionado en su nueva categoría de jefe de Taller,
a partir de 1 de agosto de 1973, con arreglo a su nueva antigüedad de Jefe de Taller de 1 de agosto de 1970,
después de efectuado el abono de siete meses y once días como tiempo sobrante desde el 1 de agosto de 1970, fe
cha de concesión del cuarto trienio en su categoría anterior al 12 de marzo de 1971, fecha de su ascenso a Jefe
de Taller.
(7) Se le conceden cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía perfeccionados como
Es
pecialista, a partir de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial"
número 116/70. Igualmente se le conceden dichos cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales cada uno que tenía
como Especialista y uno de 193,50 pesetas que ha partir de 1 de agosto de 1970 ha perfeccionado corno Oficial
de
primera. La cuantía es la fijada por la Tabla de Salarios publicada en el. "Diario Oficial" número 116/70.
Tam
bién se le conceden los mismos cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales cada uno y uno de 220,50 pesetas
co
mo Oficial de primera a partir de 1 de abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el
"Dia
rio Oficial" número 114/71. Igualmente se le conceden los cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales cada
uno que
tenía perfeccionados como Especialista y uno como Ofi cial de primera, pero en la cuantía de 250,50 pesetas
que
marca la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial número 120/72 y a partir de 1 de abril de 1972. Los
mismos cuatro trienios de 184,50 pesetas mensuales cada uno se le conceden por los que tenía como Especialista
y uno como Oficial primero; pero en la cuantía marca da por la Tabla de Salarios, publicada
en el "Diario Ofi
cial " número 127/73, y a partir de 1 de abril de 1973. Los mismos cuatro trienios de 184,50 pesetas
mensuales
cada uno se le conceden por los que tenía perfecciona dos como Especialista y dos que ha perfeccionado
coz
Oficial primero, en la cuantía de 300 pesetas mensuales. cada uno con arreglo a la Tabla
de Salarios, publicada
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agosto de 1967, después de efectuado el abono de dos años, nueve meses y tres días por el tiempos bra 1dde el 1 de agosto de 1967, fecha de concesión del cuarto trienio en su anterior categoría de Especialistatel 4edse mayo de 1970, fecha de su ascenso a Oficial primero. El reconocimiento de .los trienios que tenía en sucaa
o Oficial
anterior de Especialista y que ahora se le siguen reconociendo con independencia de los que perfeccione
primero es con arreglo al apartado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para
CI ersonal no funcionario. Se anula la concesión de cinc o trienios de 193,50 pesetas, que a partir de 1 de agostoedeP1970 le fue concedido por Resolución de 22 de julio de 1970 (D. O. núm. 172). De las cantidades que debe
percibir por los trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le anulan.
(8) Se le conceden dichos cinco trienios en la cuan tía de 295,50 pesetas mensuales cada uno, que correspon
de a la de un Oficial de segunda por tener más de vein ticinco ,años de edad. Todo ello con arreglo a lo dispues
to en el anexo 2 del grupo IV de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario.
(9) se le reconoce el trienio que tenía perfeccionado, y en la cuantía de 279,00 pesetas mensuales, fijada
por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73 y en su categoría anterior de Peón.
Igualmente se le concede el trienio que tenía perfeccionado en su anterior categoría de Peón y uno que ha per
feccionado en su nueva categoría de Oficial de primera a partir de 1 de agosto de 1973, con arreglo a su nueva
antigüedad de Oficial de primera de 1 de agosto de 1970, después de efectuado el abono de dos ario y veintiocho
días como tiempo sobrante desde el 1 de agosto de 1970, fecha de concesión del trienio concedido en su anterior
categoría de Peón, al 29 de agosto de 1972, fecha de su ascenso a Oficial de primera. Todo ello con arreglo al
apartado g) del artículo 29- de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario. Las cuantías
fijadas corresponden a la Tabla de Salarios fijada y publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.
(10) Se le reconocen cinco trienios que tenía perfeccionados, y en la cuantía de 295,50 pesetas mensuales cada
uno, fijada por la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73 y en su anterior categoría
de Oficial de segunda. Igualmente se le conceden los cinco trienios que tenía perfeccionados en su categoría
anterior de Oficial de segunda y uno que ha perfeccionado como Oficial de primera, a partir de 1 de agosto
de 1973, con arreglo a su nueva antigüedad de Oficial de primera de 1 de agosto de 1970, después de efectuado
el abono de dos meses y treinta días como tiempo sobrante desde el 1 de agosto de 1970, fecha de concesión
del quinto trienio en su anterior categoría de Oficial de segunda, al 30 de octubre de 1970, fecha de su ascenso a
Oficial de primera. Todo ello con arreglo al apartado g) del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario. Las cuantías fijadas corresponden a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 127/73.
- (11) Se le conceden los siete trienios en la cuantía de 297,50 pesetas mensuales cada uno, que conrrespon
den a la de un Oficial segundo Administrativo, por llevar más de cinco años corno Auxiliar Administrativo. La
cuantía fijada es con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73. Dicho be
neficio es con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el perso
nal no funcionario.
(12) Se le conceden los cuatro trienios de 189,50 pesetas mensuales cada uno que tenía perfeccionados como
Oficial segundo, y a partir de 1 de abril de 1970, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el " Diario Ofi
cial" número 110/73. Igualmente, se le conceden dichos cuatro trienios de 189,50 pesetas mensuales cada uno
que tenía como Oficial segundo y uno de 193,50 pesetas mensuales, que a partir del 1 de agosto de 1970 ha per
feccionado corno Oficial primero. La cuantía es la fijada por la Tabla de Salarios, publicada en el "Diario Ofi
cial" número 116/70. También se le conceden los mismos cuatro trienios de 189,50 pesetas mensuales cada uno que
tenía como Oficial segundo y uno de 220,50 pesetas mensuales que perfeccionó como Oficial primero, a partir de 1 de
abril de 1971, con arreglo a la Tabla de Salarios, publicada en el "Diario Oficial" número 114/71. Igualmente se lt.conceden los cuatro trienios de 189,50 pesetas y uno que per feccionó como Oficial primero, en la cuantía de 250,50 pese
tas mensuales a partir de 1 de abril de 1972 con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 120/72. Los mismos cuatro trienios de 189,50 pesetas mensuales cada uno se le conceden por los que tenía como Oficial
segundo y uno que perfeccionó como Oficial primero y a partir del 1 de abril de 1973, en la cuantía de 300 pesetas men
suales, con arreglo a la „Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73. Los mismos cuatro trieniosde 189,50 pesetas mensuales cada uno, se le conceden por los que tenía, como Oficial segundo y dos de 300 pesetas mensuales cada uno que ha perfeccionado como Oficial primero.
La cuantía es la fijada por la Tabla de Salarios, publicada en el "Diario Oficial" número 127/73. El vencimiento de 1 de
agosto de 1973 es conarreglo a su antigüedad de 1 de agosto de 1967, después de efectuado el abono de dos arios, ocho meses
ydiecisiete días por el tiempo sobrante desde el 1 de agosto de 1970, fecha de concesión del quinto trienio en su anterior categoría de Oficial segundo, al 18 de marzo de 1970, fe cha de su ascenso a Oficial primero. El reconocimientode los trienios que en su categoría anterior de Oficial segundo tenía concedidos y que ahora se le siguen reconociendo con independencia de los que ha perfeccionado como Oficial primero, es con arreglo al
•
apartado g) delartículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no funcionario. Se anula la concesión
de cinco trienios de 193,50 pesetas mensuales cada uno, que a partir del 1 de agosto de 1970 le fue concedido
por Resolución de 22 de julio de 1970 (D. O. núm. 172). De las cantidades que debe percibir por los trienios
que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se anulan.
Permanencias.
Resolución núm. 992/73, de la Jefatura del De
artamento de Personal.-De conformidad con lo
ropuesto por la Sección Económica de este De
artarnento de Personal, lo informado por la Innención del citado Departamento, y con arrelo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
e 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
ersonal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia, en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
3-EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Espta. I. M. D. Miguel Pablo Rupérez
Cabo 1.° Espta. I. M. D. Joaquín Barrera Almenara ...
Cabo 1.° Espta. I. M. D. Pedro Cebreiro Grafia .
Cabo 1.° Espta. I. MJ D. Alvaro Mercader Garcerán
Cabo Espta. I. M. D. Jesús Castro- Panceiras
Cabo 2.° Espta. I. M. D. José A. Lucas Recio ...
• • •• ••• ••• ••
•
• • •••
••• ••
•••
• •• • • ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••
Uy!
Canti dad
mensual.
Pesetas
1.200
800
2.000
2.000
1.200
400
Concepto
por el que
se le concede
3 permanencias
2 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
3 permanencias
1. permanencia...
Fecha en
comenzar
1
••
1
... 1
...
1
EDICTOS
(434)
Don Juan Luis Monzón López, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 323 de 1973, instruido con
motivo de la pérdida de la Libreta del inscripto
Juan Otero Martínez, folio 421-49 de la Inscripción
Marítima de Villagarcía,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de la Zona Ma
rítima del Cantábrico de 11 del actual ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Cambados, 20 de julio de 1973.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor (RNA), Juan Luis Mon
zón López.
(435)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente de Varios número 64 de 1970, instruido
por pérdida dé ,la Libreta de Inscripción Marítima
de José Padrón Acosta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado; obrante
en el expediente de Varios número 64 de 1970 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José Padrón Acosta ; 'incurriendo en
responsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 1973.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
septiembre 1973
septiembre
- octubre
1973
1973
octubre 1973
octubre 1973
octubre 1973
(436)Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman.
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce.
leniísimo señor, Capitán General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe.diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor.
Cartilla Naval de José Sorribes Pb, folio 348 bis
del reemplazo de 1961 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Lev
las personas que lo posean o no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
• Barcelona, 23 de julio de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxaréu.
(437)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago
• saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor.
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas Motor de primera clase de José Monés
Mendoza, expedida en 23 de septiembre de 1970.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean o no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 23 de julio de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Bit.raréu.
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